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Spartacus- Männermuskeln, Heldenbilder 
oder: die Befreiung der Moral 
Thom .. Spath uno "'''o , lt T,ölllo, 
's,.�."" _ 'or �.m. ,"', , .. G .. ",,, 
,,,,,,,,II,, , .m S"N.,U>oU<. und '" "<",, .. 
R.voI ut:. , "" n , 911, " Ro" lu ",,,,ur; u"' IU� 
ll"'n,,",. l"z " i " " N. W"'1n g 1e�' A" ., 
eH""'""" .... un; .. Ino Mu>lk 10m 8,1'" 
S,,,,,. "'Ol l " . .  , �I" �tor k M nn .. 'onu"" 
T.,,, ,on "'u'''''' un' """. In ,,, Si" un' 
'or 5 � .. tn"ts"" '" 13-" , . Chr .. K.","n-
n .. '0' LI'''", ll' '' C
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';"; ;' ;';' ,;' ;" Ro"u" ",n l"'4 � ' 
.. , p" ullrk LI'.1 ur ,trW "'<n, d I . ... 'Mjt.,,, ,,-,­
,, •• ' .. , i nnUe " W.iu nutlt 00' "."Io,mie� 
w� 'i. onM .. Kulto, .. lh .. M,,.,, o,mt"o. 
.1. StotI, '" .. ., G"u�"on I;;, ,I. G';"WlN 
1,IOIm ' WOf'In. 
I. Ein Körper zu vl.11 Ausgingsth ... 
"" ... 0""' ..... �_._ 
� .""' M",""'�'O) 
," 
'" 
'"i"'.''' 'on wl'" Don .10>11" � .. Ion· K6r· 
'" _ 0"' '' ,R .. I.", · I", K.no oonno" Im",or 
"ta •• � Im.g ',i". w,� oure. OU M.oi.", 
"" mi'''I''. luo"�nio" _ I .�,," S:t"" I.It,� 
odll s.:,,,.,��,. o� n"h CC�O,".� ,,,,,.,,. 
YId •• Oln h�t"''''' ... KIi "" mo",.i n ,,' mit 
dl .. " K6r"rII"",. In K",ur"" 1f."n. " ", 
� ",,�,., tn f ,l", I g ur ,:ti" !" 0 i. I.","","n· 
n .. >0 I",,,, , .1. Iwl .... :, oll.n. �. Momtnt 
0 .. ·NghHI,, 'eo,· " oi. fiU�n. ·UO '0' ' " 
Ir,,· ('" g" no""I .. cttr ... s.:"" iol", od 11 
otrS:tm,I.IOf� �'" 
In , ,, ,,It,,un; von cc�ou� 'u .. i<1 ,�, on· 
,,!igln. '''' ctor Se,,,,,I.r,6r,,, .6<",,", 
.m A,',,; 0" fiUlGn I., oi. fil�",'. figur 
• 10. I.", Milk. o",,,r, . .. " Oll Se,,,,, .Ior 
"logt . nll"", ,,10 .Ii'''' KI " ".i� o ",o .. I· 
"' "" f, 'l"'iIc" Pr .. "" " ,Il d � " 0 ure ... 10. 
s.:",,,�·ku<lt U"' ,.,,, (.11.1>0 ,,! '.nI ,, , . 
"ul", 1 0 .. eil'" i'"'' ,11 u M). A n; .", .. 1" 
Irigt 11. " " :0,, .1 ... I."i .. " 8" lOnt .. i"· 
I'" , .. im. I",,,,,, "" ... n '.il<" IO,:o',ltu· 
IOI�"m.g' I\"O.!,jh"" Rol ln ." .:I,,,,,ln .. 
10�or",.tI.,on ,,!! .. I", ' Pt",n· ) In Otn Film 
"nil •. 11.., '1'", 'O:i".,., 1.1';1",1<", "". 
<lg on. ", 0" I m.g I ,110 Sc ,>t", '0'" ., It o. m 
� ",,�,."" Yor·8'" n",.lnte,,��n' 
00" "" 1"" .. 1, 0 .. f im. ,",on G,· 
H",. '" A", .. tlzltat uno '" "ltu":I,, 'ra· 
',',on ",:.i". " " K6r,,,I",,,,, .1'0 I<d,,' 
i\onolrai>" n" I.", ,, w.�g. ' 110'''' .i"orI­
",. FI,,, .. "I. �UI""� N"o,"' 1 "Ci .. , 00" 
KI., "tra .1 � g"m."" n klaru m r,>Sn' Y" Ih", n 
h>t ,�,. nI "o,,;rall ' " ,,, �nt." ""It •• , 
':e \<Gn 0 on � ktu.1 "" "'0 gon I" 0" H t>torlto m ,. 
lore( I" B OOotn ",,'" n '" It >nt.'In I ... :" n 00" 
" "  Im f o m ct"eh ':e ",.,"1.;""," S,.",· 
,,�! erin ne n ",os.:, '''' ��, • uli • .,m "' .. u,' 
1fmlormler1 w,,". Hior "igt ,ie, ctll S,,""g 
, ... "" ... 0" Ko".rt"lGn Im I,""nt" � " 
unJ o.:n �or" " Ir"�'. ""n "," .1.,,, ,,, K6r· 
,,, ,l", OOmlo.,, ", oon YorO"�'",o "".Ot, 
w� etw. ". von l� T«.,," !" KI.o"t" IAbb . 
'S S) "'0 '" Ptt" U<l,,"' lu, Nm IA>b. '1). 
ru, oi. ,1I"ml�t .. ,"U .. figulOn "'I'g .. 
Ilf," .�h .1. ""n S,.nnu<gm,U:'.�, "" I 
k.l. ,. ,,'�. K6r,.rl ; ktlo, ",,,"",,,hin ," uno 
':e s."",,, I.:ertn", n d" 2 O . ... "nun;,," !U '" 
S,""'nOO"n .,It •. nem 'j"" �I>:" ," KI,," 
"""'n. 0" u",h,," .f1t .10. ",,,,i,I ... 
I(on" '"""'. I" _ "" n "" ., It o.:n �""' ". 
"1 11,, ,"U . A,I." "I.l"," lo.:n,:O,ilch I ... " 
.1 " 01 .. !" S"n"" zell". Otnn S,,, ,'" ". 
.lIlI kIlo,,, , .. �" """ ,III:"In U"" Im " .. 
.. ! .. I IIttn S � n 0" • Ko", rt "�n, W., '" I:no,. 
, , 
In 8<,,; .,1 clon .,.mOOliott" Kö" ... 1, .. Mar", 
G'''1 ,-Au".'� I. s,," "0. i ,I.,.", ,, cl. 1;0 1!1-
.i. "" I'T"" It '9'1), dl. KI"",, ,,,,, .1, .. Kil. 
De, "'-" I n So.�"'. ". Ku .,.," (USA. 19S�, � , .. 
' 91 ) 1""tOlml.II wl.d",ul1 d,. Klrp.rlikt:" .f­
< .. G�O TTl u<d wild .. Ino .... """ GOI" V •• ..:. 
d.:n S"�IC" In OO""" •• lV-M.nI"" ll"rto­
cn (USA. 1004), ." ;",��,, u<d 'il" .L"m 
I'W�'" G,u " "rtOlm1.' D,." 1,,,. ",11 lU­
.IC'" "," b . "I di. K,,""ultlon ... Hlllon 
S"N"" In don u . ,,,,,,I'; ie,en � "OIi"."n 
S."" ,,'" d .. ,a. ood 19. ",,,n,,dM. "ti"M 
"'''''., I •• nom ", •. ". So'r.1t n:6e'''n w � ':! 
'o"m"Ullisc,on Kon.u,,,,, " .. "',,"""'­
Ion, S,d"ton;" oo""uc,on, d" .ien du,,' .:! 
'''",:'�dl '"" Kon"lUk'''.1tn d" Kör",Mtf 
on ""'n. um ",01 � .. 1:t, ou, du S"I"u", ... 
S,d"tonl" d" KIr"rlikt:" d .. S,, , ,,,, in 
don f ' mon .. 11 don 19�O'h"" .. n ''''''I''on. 
2. 01. Kon.tru�'lon der H.,d.nllgur 
Sp.rt"u. 
�:! A"� •••• ,,, .,1", H.:d .. ,S"",,,,,_ 
S"N"" �' !w" ,," ",ni iI1 .Inl." " .. :1<­
<" "" .10 T,,"n g."onl, b.1 S"HIS1, """"", 
00 d 1'\0Tl,"'" ,� """" • "" .1 n Im mod ""n 
S n n "ro" ',, S I"" du , I�" d � f u."''" n .f­
ur ""b Id,.I'" f�ur, word Inm "'In nient lU­
g .. ,"i"". [In H.:d,<""" .,.,,, ihm ""tI 
"Iom",on, d"n In d .. ,Im�.", K.:", .I,d 
H.ld" ",n"I"I" ... grem Mi."" .• :! .:! 
d,�.nie"n;" 1",IIoc,.f'I" ... Ner", .. ,,,­
,Ir,,,", ." .. NOIm" '!'OIn nUl ",n �nl"l­
rl,,, d .. ,I�I" .. , ",�"".t: • •  �ul' Wlrdon 
ood ' "  d,,,, Tot" ,"!on .ien .:! '.� OIn G.­
",'ient .. " d" n.i .. , di. ,,,,�,I.,. zu,,�:n.n. 
di. l"nrid .. un. T!I"�ln, , .. I.,,, .. d .. >0-
!1.1" G .d"'tn"" "nl, '" di ... N:>r"''' .1, 
d,�,nie"n;. M . n unJ I"llen' SI�",n I!n­
<" n or """ "'I" n; i.", ..,!,.�" ., d "'.11-
" 'n" Sill" .�" ·;r", .. Mu,," uno d.ml! 
.ucn .�,' ·H.:d,n, .. I •. Solb" .'. f.L,d.lm Kri.; 
g.I' .. S� ... on .�tI .1, .""'Nlg. [i " lm"" " 
ftl" .�, d" g'i' "  un�uldlg, f."' ..... � Ski."" 
.I.g", konn" '�". w� "I< ' , d" 51'1 .1" 1,,, 
111 u "'" I.ie,n, ",dir' " ",, ' . 1> .,., ... "" f­
I" btltu"<d" ,� ... tlo · ",,<,, · In d" ",.1-
""n U .. rt:ottrun; �' d" >Ci"'.'" ·Sk�mn-
• n'I " ""!I,Fun"ng d .. S"NIC" ... ,.:, nie., 
• n '''on",l .. Kritl .<d ,,,N"" .. OlII ""tI 
di. D.,,"lu<g .  on f.lndl '"" Io' ... �n:" lU-
d. � �, cl .. Ski",. ,.rI'l n ur .L" [,iood. In � n .. 
,m" R. ,. -.on " .. " .. .,d I.,,,on Bedro­
'''Ion I n d ,m '" '" "n u<d, � ... 8, "l ,mitl" 
",n CI. 110 b .l� ,. C". "'" Ii"".<g ",n d .. 
�,,",I,' zum """,1", , HmOlg", '" w.r4 d,. 
Frgor d .. S"NIC" nur In PlUl'"'' Sioi,,1t d .. 
,I",iscntn ftlO"�n 1oI .1�,"I", e .... ". Plu'''''' 
.. ,n ,,,Nm. llt�' .. ", .1 •• "' . ... Kontr .. 1-
li;" .. " Clm" . n· uno m"tI d.:nil .L,I;. 
w'�I' �",kj,,,, • n" .. M .. S"m,,,-8dd .. 
Irr .. ,." �"�or,,,ung runo 170 ...  " ",n ... 
[" i.I .... g"ifb,,· D.:nll .bor ... ord 00" I.� 
n .. w •••• n • .,R" H.I;"bld , .. S"N"" 
,,,.II"'.� 
� � n �to'�"tr �."" In .. ' S, "'ac" ",nd. � 
I . ... . n.<d .. ' •. enr. dn .. ,d ru<d d .. ,,, •• 
".,roun .. n" ,.Int [Iw,"nu<g _ .1ton'.'� ... :rd 
.. In N.ml b.itiufi; iI1 O",,,rungon d" II",� 
" .. , G,,:t�'" "wtnnl ' [", >r.I d .. M;t!t 
d .. <1_ ... . n.<d .. " .lId ...  �, .1, nllO ",or 
,,,li.,,, """. !.!I. H.I .. "u", '"'''� .�, 
iI1 d .. , 8.d "ton lof." "n. d i. w Ir lU '" l wo, k d" 
�"Iyo. oo"'"",idon mo.,,,, _ mn .... on •. " 
d: ... SI',"lUn;.�.ld .. iI1 ... d"kmM' Pn'­
U " "'" I!. b� Ins 10_ ... ,roun .. n ",.nolgl .. , 
'"",on.ll". s"m". "üd I. d .. �u"larun; 
zum nmiscn" Ki"" �,, IOr ... . lIg,m.L" 
Mon"""r"nt "I l.diYld"l� I .. i ... ,. d .. S�.-
"" I"", "ni :I ,wli"" I .. 1,,11 d .. 19 .... . -
n"d,n. di. 8<drutung d .. �orQ�,ttr1 t ul d" 
not". ,.:. S.:b" '  .. '.mmU<g "'nisc,->"" nI�' 
lo""'ui.N,, �olktr, " word drItton. !U  .I .. m 
,,,I. i <1 J "" on H lid on d .. Slfrt!"' n i.h '" " .. d" 
U nt"oru:.". I 'i' n iI1 .. U n""ru: •• ,. 
1.' O" S '''' '''' '"�"I�,,.,g 
In d!! �u'klilUn; "" ... F�" ..... t. ".,"', So,-
""'" ''', S,,,,,,,, ,� VOIb Il" ... W ... " ",-
d .. i'; on d" � nc�. RII ,." •• " " L u " . � or. 1-' 
... 1130 .. nt l"i!d:! ,Br.I'" "I ." BQn" gt­
br.,., '' '," ",,�'"" 10 .I,,� Brtof,,� I. �,MI 
'119 d" Kri.; d .. S""IC" .' •• In .. "I""" '" 
KII.;, n:.or noe,_ don .101'1" g""."n Kr� g I. 
d .. G.".,�,,,.;> In d .. <E<Cj�OOMi., "'w.�, 
D_ '"''1111 "" k.1 ,[",I",;., "I d .. Nm ""nt 
, .. , .. Ion G.,,� . 10 , M"",',n. unl S"N"" 
w gd .� " ':."10", u<d g.".�'''' K."" , .. IUI 
':0 f .. ,.11 ct",""I�.n.� 
G"nJI'i"d ood ,i. lo. 1� ..... rt>"d.n ",001 • 
w.rt .. m w" "" . oo .m 1'). 1 ... .,1110.,­
"ti ,t" M . lI'i 5d ,. '" Bor n"d,"" ", SI. • • ,' 
ml! d, '" 1ittl .s" " " WO · " S ""ac", 1<1 • or So,. 
... » " ' � "'''' 0' .. """ .. 
," 
'" .. '"." . . . . '1 .... " 
'''� "',_ ... ..,,"-
.. . .0 ..... '_, _ ,.,_ 
"'.... (I .... V " ..-" 
M_, 0 •• " •• • _ . 
..,x ...... '" ... ,,, .,,. 
ho ...... ".� ..
.
..  " • 
... .. < .. � ... - .... 
- ' . � "', .. _.­
"'010< """ 
0 .. G"",.<"I""" MoYi<" on; w " , n"h­
o.m .. 10 �"" voo den 110'''''0 1'''''' "'0'"" 
"'"', m� .. Ioer Mutte, [,moni"" en,l"n" 
Vo, s..." ' wird SOl"" " .:, Roch" d .. unto,­
o,',k' . .  ["" m " " d .. '1,.00;".'" 110m", 
"CHI<f;; ' � . • ",,, ,><l"1< " in. .�,� erhnt .oe 
"",10, ", . 1 , 1" I. "'i'" " I, "r" 0",;.,10_ : " 
s"n,,,, w l l Rom Ilhr", du. _Iou�r I". ,l­
Id, " " I .. 0'011> d .. .. m.l" n" "'"' '" 
" " '" ,u" er"",", .b·m. __ � EI johrt .. I" 
�'''' .. "'" E�ol�. �U< ""lli'U' Po.I"" 1",­
"" "dln Koooul er ... " '''' d" [od"",,." '" 
U 0 ... " ....... "' .. 1_ .. 
Sc ...... �" ",/lI' ....... I" ....... " ... ZU 
.,. .... L $,-", ,.kt\I "'" '0""01,,"' ""'" 
.. " .�_ ...... .... .. 
, ... - .... --, 
-_._�­
........ --
'" 
fohre I �I. lre�. M .. ", von '"' �:, .. w. I 
I,�.,..�, nltf �I, �.I "h"tr,�",1 'vor, f unJ 
Sk�",n donn're ""h ,,' I .. G.w.hf.' D,," 
s,.nm, " .d n "ht ,ur In 'u"" "" '' '�",­
I" Vor'<l""�".I, �en U S� I."innt ,,, 0""'0 
'Thl GI" m" '" Rob." M'otl,:n,,), 8iP.0" 
111316" W""'WII', den '" s.:h,,<o:!�' [dwln �" I .I'rII<h " "" hf,i" , d" Pr . ;,�, ""Imnl! 
10' ., no ·1 .. ,-." .� , .. ,1<0,. '''1 "'", .. ren Pro­
";,,�' ·on ori;loo' ,I "i. "' 01fj"· .. 1n m", 
_ • ."I I,ht .. I>" 011"';<0'1 .. ""�II '''' 
�I, HOf'unH dll Hou",mo •• � um Ihre G,i .. 
".h.!, u n;, d � d. m .� , .. ,1<0, "Iri" "' 1<,,,, ... 
m<l •. In d" K,""� .. "" ... 111', di •• N", 'or� 
S",d.� A...-I",· · wl" ,nd. ond ",�t"',,,· 
f,n, " o,t"d, .ich In """ Uo"" "U",,,,un; 
. " , .. ,tnl,� 10 'h. """ .no " tU l itm')' 
onte,pr�, ot 'ho �",.rI"n .. 0 0'.·-" Di. G � ',,­
ter" von B.o "'i""ten den ,Imi"." I""er' 
• 1.." ", I • •  loer W.i .. , di, .. <,I '" on dln U,u­
hlnll; •• i"'"'1 der .",,,ik .. I,, .. , Ko�n,,", 
,'1 In d" on , is:" Her" "."lt "I n .. n. Ih, ll.1 �t 
", •• n ",,,, B,nJn� ",n Nltlo"n " "."If", 
dll .i, h ,rtd, rtleh in iI1 " m H ... 1'1 In �I. ,I m I­
>tU Vor"""h.tI .. rel n ... � l.out lJ" n F _1� 
"" d" Se"",I.�er Ed�ln F0fII61 ,wi".'" ,!� 
!;' ::: ';'�";i.� 'i";:'; 'i·:' .:':".\" , 'i "::
'! :':'i' :':
:
:
'
:
er 
110' 
� d" 
,un' .1 .. -
... 5,1':':'<0' 
" ." "" 'n. d i. Kot" n du �' I;; ,I:ic hon, ,,, .. 
.. , Trlom"wolln du " mischon Si.;. ,.1 ,,­
.. :, ,Ind, lU ,,� ....... kh holl !. dl ... K.tlen I. 
!.t ' ..-eN" um""h ", ,,"', "'., oe.'" ,,,' d� 
V! k .. In d" G"nzen ".:1 ... '' ' ''�'I'n. d" du ta<d 0.1"'110, ... ,,,' d� Iro < ... Gl1w ,,­
I"" ""n, unJ �I. ior ,I. h. "" u busch".t .. 
",lIn 1._1.' Und ouf .. , Eln""d d .. "ltl, M,no 
11,,,I,dln Cl .... _ ·Uno donn, du ',,'hmll" 
Monn vol .. II�,lo"n. und don,l. _ .ntwonot 
S,,,,,,,,. ·Un6 4 .. , �I, H"", .. " d .. R"." 
,Oe.-61. M lOht, d" V 11 ,,,tl "'" d" t,� •. ,., h.f­
IIn I. L .:! I��'" RIe'" 10, .'� MIn"."n. d� 
B<jd"I. ",lt .,,,, 6" V ltker" d" , .. "'" d .. 
Gute, In ,,, M""h".t·� Oowohl ."nm, 
wlite""n ",It d.m ·N"u""ht, .,1 f "I ... , "1'­
mint:! ... "'�, , .. li ..... S � ... nl'hr", h:erd" 
' '' ' m "n.! ",isc h, B .t""J n. ,tr�1 _ . , ,, " n ." , 
hllt S,,,,,,,, In hu<d,�onl!'i SUon "tu, 
"m ,"mi«U, Kon"l l<"I " 00'1';"', . ", .. 
Set",n "I'j c �.h" SI�,," In di. H.< .. , i'rI! 
H ,I "' .. ",ül,,1 0 h "', on d d ,�, "' ",,,In f'ro­
w " " , holt, �h dl. Em06ru'l .'�, 6",h ,," 
unto,d,'," .. VO � " .. I,,",,":n unJ d.mlt 
lurer .. ,,, .... , ... t'�IO'h.lten H,,,,,h.tI ,I. 
En .. " .. " .... " 
G � .. " oos Ro",on wurd. 
" 
, 
1.3 Oer ,,,,,, I,,, , , ... So.N.«! 
mll .Ioom 
G"i .. ldt 
, 
DII 10' Men""''''.11. un; dll ,,'�",I. B.t,, )­
un; "",f'.,d, H,� ,,,n,,,, ze�hn" "I .. 
w I ite" 1(o�1 '" "m .("i.�,' .. o1u t " ,'ren H.:d .. 
<Of. [hll m"II,,� , B,:nI" ''' I .. ln " 1 .. ,,,,;, 
kononis:"n \eh' .ften \'On K.rt Mw 10m wohl 
3. Nicht "u, el" freiheit,held: 
fom illenvaw und Mu,kelmonn 
01, dromotu,glsch. Kon'tlnten 
D ,. ""'.,,,' < .. �" .. ,"n", Fr< n,i,,,.I ... 
• � I(a � ,for I ur Mon<:"n ,oe ht, " t " ,,10 S " ,,,­
b .. '.mmU<g " " �I. ,,,,1,,,,1>:." R""lutlo, � , 
n" . I "di ' g •• �." "'1'010 6 � d" .. I, �.� 
'" 
". 
11 ... hin u<" � g.",.,.lt"" ·KI" ort " '" n, ." 
s"n" ,. E."a.l" ... ,mi"'" .�n "' dor ff­
." ,I.�. " ,,," .,,1 !Um lwd'or �"",. 
""ur"01,;,,,n S" "tong.t,� .... ";,,,,,,1" 
",1I"t" ou" '"e' 'i,,, A";"":"<IIn 'n 
s"n" ,. ,w.1 '' ''''"IU'gi><n, K,.,,","n, 
s"n"" �t . n ntUlI.n" ".:n." un' �"", 
u<' ""Igt ml"I� .. MUI,.ln. 
s.o,,, mn d.� "" .. I .. "mti'� .or l"gO'" 
""n S"", ."'", ..... u., (1IIa� . .. s",,,,", 
"' t.:n I. I ro u<. litb '" W •• 10 gtOu n;". s..ur.:. . 
", .. I.nt .on Sk�",nIJn, .. ",n .1", mit .In .. 
M "ur, " ..  10" ""OI'o!lon T od '.:n �",,' i�, .. 
So" .. «<>I.nt un; •• bel ... Son. m,�ien"t 
�." , I,n ..  , ''''  ";,,n li ,'" "" "'". "it 
.1 ... " 1 , ,,,.I,,,,,,�,n., 1" lnl . l . S .. <>«nt 
d .. S,,�.'" ,,"'or .nll� .. , �,,�Io,",g mit 
'or 1 0:."" , .. C".<U� dl. nler t.,11It .. i .. ,. 0 .• 
Mu"or .'" "'gorlienon l"m"I.� "' ' ''''''­
Me"n, "," on t.,,,I,,,n .. GI .. " ,,_� o� E.n­
OIn'" I ''' S,.�"us I •• " lI" .. ",:.nunl, 
dll i�, In Konr k" zwi><"n 001 'iscn" A.l g." 
u<. ,,� " " Wu<"nln "unt I , .. t " ,n In ,,,,­
'-"n . 11n \.,.on,,, 1""'.ln G� r .. g­
''''01 " .. , 'i, rom",-" n. (.i",,,n.1I zu .In .. 
ZI.lt, Im 
·1 , " 
," 
mi' S"'.�' •• 'In , •• .,n I�b,. 191,· WIn. 
"" I .. "" .,. I'" ,,,,,nl O ... "!I"g .. .. -
mit .1" "000; " \ " " ·KI"ort k', , s"n",,· 
In'"'''' 1 ""In, "' ''''' 'u 00"' M .. um ... 
r 'm ... 11 B,�,nn ... 10. "hlnun',," ':0 KI",,-
I� ... I' In g'" nsuo, a,,:i"t In< Z ..  " • ., ." 
O ... " lu<;." EI" .... " ,,:rd "01 Scn"" .• I,,­
ko,,,, "'., ." KI<",n"" ko, !ro,,�n _ .". 
01 OIW. �t .�n .It" . nl"n .:. ,KÖ"" lU �.l>, 
.on'". I'tol,i.n .ien In 'In k,."",ton "'''' .. 
,,, Htrou. ' l!<I.oI u<. �"tn;orunl .'" 'l"bolf 
"n .. KIlO'" .. , (ns ""I" �n In, .b" "'., • nI,k" 
A.I",,,I.:i"t ""I"ton) H.:.on S,,�"'� A,­
""", itl ,,:rd • I. Ikonol "t "''' Olm"�,, d" 
Kö,,,rtiktlon '"e' ... film unt" 1100" ,.,,,:.1 
g, I""on Pe, k • ., un1 "I ,,""It.g'" W" .. 
.. ,,, •. ,,, .: . .. (. '"en BJn"n"IIJn .. 'g •• 
ml>gl�' 1"'''1n "". Uno ",ni ,nU< ' " .. nI 
,,, .. "iI'< ... S.doutonl ,,, KI""lienl •. , 10 
... '" ' i''' 6';'".,,, EI''''nu<1 ." H.:. .. 
I. �n ""I"'l1It .. "m"t." ... Io·, '''g';''''­
."nln _ ... S"ktru" ,  d .. B" !U',,� . .  ng"ot. 
1 .. ,"1" no,n ",,1;01 .1.,.,hI.<kon u<. ,,, r.", 
lIotln" .10, k,�" ", VI.'I.:, "ln Si:ntn .". 
4. Kein Kö,�" 'lU vl.I,IVon Ma�o 
Gual" �b" M ... lmo GI,o!!1 
lU KIr\:. Oougl .. 
" t., "'11' '1Y1 l Ab '. 9Zl 0 ,,· gl.d " " ,, .. I o n m, 
no",,,',.., "� 01 ,�, .. :." "".11 " , � .",itl, 
. " • ., . " " .... t i" .. l(rIo;k lu, .. 1. 01 H ,,"" ' � 
I. Sm""" i 11" "'010 0 . 1> Tuel. ", .. ,,, Rt­
I" '" G ionn ni E, "" V " "" . 0 I •• �," C I. OI:n m­
i"I ", (r"ru" '91 110" In nö,"", Ion .... � 
,:'''i,,'' Sc Mnn01 .. I, .. G" "'t ':0 �tt .. k'l­
"01 '" on; �I.�n"itlg. �I I '" un' K .. tt .. 1.". 
,,�, Iton �ö"" ', 'on oui1 gln 00' '",n;rlrr­
gt<'on 6 ie l ':o ",hkto Scn"" .• �"".· Uno 
I. d ... :n."k.1ni><"n W"bu<I I"'1n r.", W g, 
G u�" 1'0<1"" 11" .: ••• «I, ".,,; 1t.1�. W "":" 
"' li,, .<IOr, wn", on)"<"uo on; i ,,� ,,,,,.,, 
I . " m.kl nlm ••• " .. ,,, nul' " " 1 " ("" I 01 
In •• "Iont 11. j " , 0' .• ', 
0", Filtn I" ofllnoar ,ur n,," � "er ."'tri"",f-
• ,, tn �".:o, "' "er lIbra,.,. ot Con IrIS' er�.I"n. 
"obel lmrlll"l. tonf '" SI'" hlnu,:I" , .1 er­
di'l' "Ilw.;., un""t''''',g, """"don .1 ,11-
M"I. WW kann" ... vo""d,no Mat,n.1 
."nt" on; ",I, ".:n W""n"",I.1 d" � OI ro­
'''S1"itrln.H.ltuol iot .,1 d,:n M .. " .,,� .L,. 
�HS-Vi�tol"l. zu;i<II�','� n,,� A'I.btn d .. 
�.m" b. "tg"" ,In .. 16 nutl-f,1 n: •• In" • "f­
I'attn S.mmlo,, · ",":1' �urd," _ 0: , f,lgon;tn 
Er�",,," nl tn S1,' '" .ic � .. I d i. ,I; on, �io:, .It­
run; d, .... r"lm,," ."r� "t d" �'i.b .. '" 
Wru. �"''-'. F�m "g �nt mil d.", T rlum'"" 1 
d .. e" .. " "''' der ''' '''''1 "" ""k;", in 
"I"" lUI I",� " S, ....  ' "  In KIt", n:. ' _ d� 
�.",m ',""tnkt ouf ':t ", .. 1010... �rn:. d .. 
H .Id" .,d ."", "� k' In ':t lYo",m, ."." .. 
, ,:rd In '" I ° Ig' d" B I�' d" l u"',,'" 6, re� d:t 
�.,"m .. I ... ,,,klO' 0 "'"<6<,. , .on G.�"­
A ." " g,I"",, ud I., Mon:. ", �O "" :t n ­
""",n;,, "In" lol. " .. I,,<d,"I"l um zu 
���tn, rlCtlIn "" 6i. �ug .. 6 .. s.:"",�:." 
.. 1,,, .. 111'" .,1 .. lnt ,,,li,, BI",,,." Oi. SkI.­
'" on"r S,.�"U< "" I,;" d� ,Imi"u Arm .. 
,,'er ero .. us _ 6"n S"nm. "I;' GnU. u<6 
, ,:rd . -.on Cr"." zu," Ftl;'mn ", 
, , 
,b .. . �" ,"bs:� on"",�itdlO, ,,"ern "re�­
, L,,,derg,,,go.:, ko:n,Io, u<d ml' .Lot,,, . r"< .. 
D",� �6<,,,1 < no.i' ;'''" m . 
I;;, .Lot Uo.ro,o.. "'I "" s"n", 1">0 G:ov,­
"'0'' ",m .�� run; ,,,,.,11 "�,, ".'" "co 
�ntoM G""",,� In .. 1I"n G.ltng,� ... "u­
"". I "" "'. 6� Not], vom I. ",," i9l2. � 
", er "" ... �n� .. 0"' Pubtikatl., '" G"i .. � 
u ,,,,,I .. lun;oo:n .. ,,,. I., ,Coo�" ct.:� ."', 
"n r ,o�' " ;; ", 6" . " "''"" ,-:",1".· G:c" ­
"00> ,,,"'t 6" "'. im A<11a,d V" '"itun; 
g.lu<61O � ... , "",n:erk', .,�. S"",,, .I ",,­
""b" I.,,,,,I.I,,,,,"" un ... tujyo 'u, ontr. 
,,�I i ", m , ,otr"o. 6�lntm u. mtt,,,. � ,OI­
," 0. ",I "rod ullO' I. Ho, g " '" 0; ""'. , "I' rI. 
,,:� 10."" ,It"",U It 'arD«" ""'. �,g" .. r­
'''�� ,1,,1010 dl O "�" �ioolnm .l. "' A�" 
" �t�., "n"rio '''''':''. � """"b .. dl Im, 
"""".�l."tn", ".1 ,.,,' � dl .d""", .. " .1 
"m ,I , .1 n uO'>'1 >lnt.", IOti • '" OYI .11 U ,U Ia .. ,­
""tura ""la" "b�. "".,:o,,:mln" "on­
" � " .. '" , " � ... '" ,:.. ... 1. , <" '" ,,,tl lit­
'"', •• IOI'-� im" 6 .11. ,"nil Ufl , d.1 � .ta n" •.•• 
TIt,.,MI<� "s:��. ,.51 ,I" nlUO V.", , 6 .. 
Ro",." In ,V� �nI '" cl " 
. � F.,i I,ton In 11 
, 
, 
'" 
�, � ... , .. .. " ... " ," ,, " 
.  __ .'_, u ... c._ 
.. ... "'-, ... , ... " .. 
"  .. ,rt __ .. ,,, .. ,�,. 
. -
'" ' 
ztl;' .�,.I trolnl' d" A',.mn d" Crm<"<>:,­
'er d,,<t.<. «i"l'icn, un; d.:nl' �' 0&1 for ,,, 
fll, u ,," l un; . tli,i "to Ueo,ld" n u I", Dre:", 
od" ." I '" V�"'\ lau" �:n i'" "üd u:n wo",,, I 
.n;.III1. C.nn ' "" "I r.,. ,.,,", Otr Un'er­
'''i oe. SI�",n""., aut I,"'ur !onk.�",_ 
tm I"n"o ,0n,!llJ �, " d" iW.�. 0 "' " US, d" 
zunm" d� lw.lt.1 .. , Ami!.> " , .. IrlU. i�r .. 
G.i"ton ,,0:"'" "" .. nt UO' d .. " Oll' 11" " U"",,""u<1. �II SI�"" I'i" dln W nlon d" 
S "n.", In d II s.:, I.", .<d d '" .,In. Vtr .. rbe. 
toM. s"n"" "'b' aut d.:n s.:,�" ttllJ. D .• 
wltd" ,,,,,,"nte .",,,",,, .. 110 �mlt' I n .. ' 
, 
II " 
di. 
, 
_ · k . n.be IUC' 101 V,,-
r1 _ Oli' 0" Wer­
d" 8.lre,uni'''m,f 
,Se . l u",. Hnte " re""o. "" m'i 0: . Ru,,"o, 
wli' UD'" n '":nmu",",,c.'" P"'�um n� " . 
n " nt '" ,,�tre ,. D I n n oH « '" "" ':I Rm" � n 
' <r" f(Hrei .. zu '0 cl' .11t<d. D � FeI-!'.!<"rll, 
,ViI Nu" .. ', d" d" lom",.<d,n 1,1", " i.�te r1 
ko:n m I n1: 1 r1 n"te, ,tr1o-r n. " 0" I. ne�1U n; '0 n 
r .. , ... s,,,,,,,, I. 0" KI,,, ",m m.n, .111 Wor1 
,,,Ob,, _ ", .. ,<I <n i re" n b,l I'<D' d" 01 ... ,,­
ktm,I .. "" .. "'",,, n�", �I. IOm"ul.,.,­
.. 1I" " '''rlg' uo' dl. R nl "" , , � "' , .. d .. 
Skl",,,I'''''' ,,,iel Doen d" r�m •• tI! Inl"­
n" " ,,\o , [rto�; _ mn onno d.n N.mln ·S,,,­
I", �. I. d In Us,\ ,,'1 1 Im V.�. '1.1.11 "" H i.­
w I � "t S, or'" us. � � �" 01 110 �. ,ir\;u I� r1. d" 
rd m In dln .:n.",.,II< "n l � . " " . lI1t""rn.M 
D"", " ,' ' � ' , I m G.;" .. " zu W"", Be�u­
nU<1 um .Ino �ro r""'iUn; '" 8.dlU'''''', 
� �m.nr di. 8.dl",OOi", 'f.: , ... r'm'. I, dl! 
�kt .. : i.l"u n; ,!! ,Ko, ,,�; ktlon S "n." ,. d u rc, 
M .. "mo G�OTTI U ; tI d" s"nuo \<On �c",do 
r .. " In ".n"'i".ie .. 8,,�,"n, zum S"It­
rum d" 8.dlU!O'IIO, �II 111"''' ', 1n" ',, un' 
o:. l run",n �nM . dlm. IOl /oJ i"'" n".,d d" 
I ""ac" ". 'Il "'" I '" 8.",n '''' n 
' ... . In .. " " oris:n" ,e 
OUn; '''''i'', u , ."t� .. I". "Ir d,m S"N.· 
cu'·'IO" zu; ,,,, ,dt. � 
D� l.k';;" "n F "'10 Ro � ,. b. ;.1" litt K ir'< 0' u­
<.Lot. d" .. It [nd, ", '0"·,, n ro ., , '�. FM � i'"  
'uni", ,on W." .. n ubo, � ''''' iY- O<d �"n­
""rIIlmon b , M.loj"mon, brhN. u<d ,. dtn 
· �'llro� .. "" ", .. ik"l"u.Fi''Tl"n.u,, .• ' .. n 
!lnl", ."" "d" • ., n"" " ."0;,, .. « «n" 
tm In .Ino" ,  ,,,,�.istu, ·Co� ... " '� H",,· 
, .!I. i .. , d " 00 . "'" w"," ,1'6In .In .. h:nf­
Ho ru,,,,, n·lu d .:n" [In". n;" " I •• 1 no '" �o ,oN 
". N.� Yo'� l.bo' ... � 1n .. I ... �"obio;"p '� 
, .. ,nr.lOt " .. Ino 1,,111., ouf dl. loltOro "�ln 
hST. ,S,,,,,,,,, mit don Wort". ·Sp"t" " "" 
• ,,,I m", bU! If ,,, IDOl Olm WO '" .�tl>')' book>, 
1" !n� on�. ,noN ,m;"" .bo", ""'. Rom. 
" .. . ""n.d, 'n� nun ." ,'mo" d""oj.d 
'."m. In<)' "",ttd " b.ry nlm. I �" "tr,g"d 
".,� ,n. "ory of S"N.", '" � "'. druml'l 
,." 6.IIn of . '",,., dr�I'1 " ' 0 '" ,,"'O! " 
R,m. ". W"I' "" woLt .d ."," ",',- d .. tr". 
.". Im ,I�.,.. .. "U<d .. "-'u Im"". , .. ". 
"no nt '" Rom", 'n lOIIO. C .... , ... �".I _ f.1I of 
Rom .. ruin •. [ .. [ loo �n I " "". ru:n� "d " '" 
S,nl" a<d , •• O'I"m� , In '11101 , 11 tn. ":0,,, 
In tn1 ", t "In:o. ' ''' ,." .. ,,;, "d "" .. ,d, 
of ,,.,,. '''..,-ln g '" k>, bu"" ",''' ", '" ".d. 
d,1n g. l id"" 1, w1,. ,"Im. �, I! .. ,.. I. '" T '" n. 
t. '"m. flOm , '''' 
" . 
U"'I""" zu ""0. "0[ n don,o:, den m,I ! I' 
"" ... S" i'" d er Sk',,,,,,, "'.. .In I "n" G.· 
w" nt !<'.:n. 0" R.; " .... ""'1'/ Ku_' o:n �. 
."" S"nt oun "er n�nt zu "'�' (I(I,� 00"''''­
" .. " oe '" H,"p"ol�n ., K • ....,., �"' .. "i.�lm 
p,, ", of Glory IUSA t.SI[ 1", .• 11 �"te, " '."" 
m� 111m ,, ", er" .. Oro'"I''' d.n R'i"" ur 
�"'"'' W,", d" "'" M . "roduzent .. U,�,,· 
.. I tn'"n. ,,  .. I Ple1<r" ""1m",' waroen ". W" 
�"' , Ku""'" "i:d "I" 
11 . I ,I 
5. Ein Held f�" Klnopubll�um: 
die Karrl.re d .. Spart",u, .eit 
d.n 1960'hlah,," 
,,., .. 
�"' ... H"nk,i,;,f�mln . " '150,,· b� M;t!O 
d" I C" '" ,,, [tu ' .1 " dl •• H ,' .,,1 I ur ' S "n.· 
'" I. ior" "" � k �., urel�, D,m I n.lon orkon "' . 
N,b •• d.n fUm", von f",-" ,gl3 und ,on �u-. 
,.. 
... Go _,,. ... . ""' '''' 
u .. ., ... ,. v""' •• "''''.­
, .. t-Io, .. U "<1 
'" 
'960. "<,, m" _ "'" i .. " o"""t,,�I,,'" 
!onz ... "'n .. .. oi. ' "IM',.,.,n",,,,, ' " In.­
t."'I,,, KIo,M _ ,,,,,1'0'" .1, .. ,i<toris<� ",.­
" " .• 1 ",.""1,, A .. oru<� " """,ron k,,,n. mi' 
o.m .1 •• i<� I. 01. Tr".1," 0 .. Sp"'m "I�,, 
"i' 0' m 11 . .. . " " " .. n ," I • n. .1 n� I, 01.", Z,i' 
n o ," m Iod"" OS 0,,1 ",Itm. "''' """ , 1ft " I .. 
MI�".I-f." .. 'i,,'" 8t",,� "",�.0,1,0.1"­
Ion«,. Film •• "",,<o'n. 01 . . .  Oln S�.vt"'­
,,'�. "I.",,, . • ! g � dl So.�"o ,on Str�l, 
"0lIl.00, '953 (1Il"�,,o . 1 di.cl g',d .. orI ( GII 
In, � "" b j l diecl GI .. """I ",n N�, NO""'. '96. 
(I/[lF) (A" . '9!1 u<o I . .. <Oe,,, 01 S,, , ,,,. vo., 
M " .. �. (..0 m! "" co .. uc� tr-
, 
I. oon tu:n,'",n .. bot " . " Oto " .Io�,,"", ,,­
«kUn";" "Uln ... M D ,. , ,",," "�,, 1,1":0 
" ',, '" 0" S"",,,,t l"' 01. ,j" 0 .. Sk�­
.. nouts"",� Oll jeo",� n" oDC� .1. A .. to .. tu, 
." 1n"'0:'''''1 .In« K"" '" . " ,, ' � ou�lIg 
"""""" I,o,ltt"." W,," l n; - 0'" s.: �,nt­
mn .. unJ G.I'I'" olont uno dl. I" I�"m ,,­
" .. "co ,,,"�'is:" Zug, out o� A"" ,,,!i, 
m . ,, " , ' U ,, _ HIt! ,,, " ,:CO 01 . , 
1 " :0 R.i" I I I ; 
., 
'0" M" ,,,. "oIon I 
H .� . ,nrt 
, 
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